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PEDOMAN WAWANCARA 
A. Pertanyaan untuk kepala sekolah SLB ayodia tulada : 
1. Bagaimana profil SLB ayodia tulada? 
2. Kapan dan bagaimana latarbelakang SLB ini didirikan? 
3. Apa visi,misi dan tujuan sekolah ini? 
4. Bagaimana kondisi umum murid,guru dan karyawan? 
5. Apa saja bakat dan minat yang ada disekolahan ini? 
6. Apa saja prestasi yang didapatkan sekolahan ini? 
B. Pertanyaan untuk guru SLB ayodia tulada : 
1. Bagaimana tingkat kedisiplinan yang ada disekolah? 
2. Bagaimana bentuk pesan kedisiplinan yang ada disekolah? 
3. Dalam kondisi apakah siswa mendapatkan pesan kedidsiplinan? 
4. Apa respon siswa ketika diberikan pesan kedisiplinan? 
5. Apakah ada sangsi lain ketika tidak ada respon/perubahan dari 
siswa ketika sudah diberikan bentuk-bentuk pesan kedisiplinan? 
C. Pertanyaan untuk siswa SLB ayodia tulada : 
1. Bagaimana bentuk pesan kedidiplinan yang diberikan guru 
kalian? 
2. Apa yang ada dibenak kalian ketika mendapatkan pesan 
kedisiplinan dari guru? 
3. Apa respon kalian ketika mendapatkan pesan kedisiplinan? 
4. Apa pesan kedisiplinan juga kalian terapkan di luar jam 
sekolah?(misal, dirumah) 
